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Создание газотурбинных энергетических установок является сложнейшей 
научно-технической задачей. Одним из способов повышения эффективности 
газотурбинных энергетических установок является совершенствование аэродинамики 
проточной части газотурбинной установки, а выходной диффузор является её 
неотъемлемой частью, где должна быть обеспечена максимальная эффективность, то 
есть безотрывное течение потока в широких диапазонах скоростей потока и 
равномерное распределение полей параметров при выходе из диффузора. Данные 
требования обеспечиваются малым углом раскрытия, но это приводит к увеличению 
длины диффузора, то есть к увеличению материалоёмкости и веса конструкции.  
Данная работа посвящена расчётному исследованию выходного диффузора, с 
целью увеличения угла раскрытия (уменьшения длины проточной части), с 
обеспечением безотрывного течения потока с помощью тангенциального вдува [1]. 
Численное моделирование осуществлялось с помощью программного комплекса 
ANSYS CFX, показавшее принципиальную возможность обеспечения безотрывного 
течения в конических диффузорных каналах с углом раскрытия 18 градусов с выдувом 
трубу и атмосферу. Проведена верификация численного моделирования с результатами 
экспериментальных исследований [2, 3].  
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